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HápntePffl sr£@§̂ ®8 ®
lia s e  devneli^^en Saa srlg lR a lea
í l f i O  X V i - i H Ú a i .  5 . Q 0 8
I O  R E L I O  A R O
M A I - ^ A G A '
i(iiÉRei>i.ES 15 Rm^r& ^ssw
!̂ 5íís?aî 5‘'?;
í m  F a is H S  M a l a g u e ñ a
m f . 1.». m •• # «• _ _ a/\m wiô n.llfL iiA nPF&brio» Ú  moBfiiéos hidráuliooe y pieSr» artificial, jpremiadp «on medalla de oro pn vaĵ ^̂  ̂
• •----- fondada en 1884.—f.a más anti^a de Andalnoía y de mayor exportiamóD.iXBBBÍeioner„-'V»6» ra a o   ado». ju» ixi»d »uyieu« .*«  ̂ -- —
■ Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
JOSE H IDALeO ESPILOOBA ^  _
BXPOBioiói^ I , «ü ííiL iia R  I « p i f^ ^ T o  ammt‘H»ié»afíLssrS9mt iS * * V .  «
BBpeeialiaad66.--BaldoBas imitación a mármoles y mosáloo cemento
patente de invención Sran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tubería
jj5IS3S55̂ 5!R5SS
0 # ^ C  PMSÚVMÍ.IIÍL
ji_ «(Aljtntn 'T'omr,
Se alquila casa con Ja rd ín  
en Churriana'
■Bn esta Administráción,’ informarán.
E t  P Ú P Ú t ^ B
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12
Bn Granada.—Aoeras del Oasinô lB.
Bn Bobadüla.—Biblioteca dc 1» Kstacion
(Instalado en el Parque junto a la 
Casa Ayuntamiento)
Empresa.—Antonio Castillo.
A ías 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones. ' . , j
Tomarán parte ^odos los artistas os 
esta compañía y la gran atracción uni­
versal
Hermanos Jacowlew
con su famosa jaula de la muerte  ̂
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,2o 
Medias, 0,15.
Alameda de Carlos
 ̂ ______ (ianto al Banco España)
El local más cómodo y Iresco
distingue de los demás por su ¿e la noche, regalándose los
. Secci6n%ontínuA de DOS "  ^«/foVsal Ipisodio 15 y
iuguetes para los niños a las tres,
final de la admitáble y magnífica película
Teatro Vital'
H _ y4/»i o €.v-'jp«'l’íí>»
■ -4,
    i   «aat»
L o s  m is ie H e s  el® M^B*a
_ . - ___r̂ ríT »«/-,MaT©r^
T I A  . G A , M , | l -A . ; . _
« W  e e n c r a l ,  O T S A «rtá < W a y B *^ ^
% ^  ’ V'̂  g
Hoy dos grandes sec-rAoncr 
vires cuartos y 10 y 
 ̂ PROGRAMA: -
5HER88í!I^!S^^ 1.V3
„en su excepcional AMPERIO
Intermedio por CEj-íni i - .... . ^
notable pareja de 
■ HeB«mam aspresentación, con
.1 /,nico el verdadero rey d-i el único, ci
*1 .̂1 V m  -  ..
: ,Ea breve gr3n atríee,'*i>> R;'- >“;
Galería de retratos
Nuestros artículos dé fbndo tendrían 
qno tratar de algo de lo que, ahora está 
prohibido y  por ¿ko, mientras subsistan 
estas circunstancias, que creemos que 
durarán poco, supliremos con algunas 
informaciones gráficas las escritís que
no permite la csa^tiia.
IHFORmAOlOUeS GRÁFIOAS DE LA GUERRA
.................. ........
El fesaffsii® si«S tísipStáai g e n e s“aB 
' d e  Ba R é g ió sá ,
En el Gobierno Militar se nes faoiiiió 
'anoche, a las once, este bando que se 
recibió de Sevilla;
«Don José Ximénez de Sandoval y Be- 
llange, teniente general del Ejercito, 
capitán general de la segunda re­
gión; hago saber: ^
Que resigtíado el mando por las au­
toridades civiles, con arreglo a las 
prescripciones de la vigente ley de or­
den público, ordeno y mando:
Artículo primero.—Queda declarado 
el estad© de guerra tn tod© el territorio 
de la segunda región.
Artículo segundo.—Serán considera­
dos reos de los delitos de rebelión o 
sedición y sometidos y juzgados por
los Consejos do guerra:
A) Los que propalen noticias o , 
viertan especies que puedan producir 
excitación en las masas postulares.
B) Los que tomen parte en mani­
festaciones, no autorizadas. ^
C'i Los que intenten por cualquier
medio, directo o indirecto, impedir el
fi ndonamiento de las,vías de comum- 
S ! b “  as telegráficas^ telefMcas. 
áliimbrado; y conducción de aguas.
m  ijos^que ostenten 
v distintivos contrarios a fas 
ciones establecidas en la Constitución
del Est^p que cometan actos de vio­
lencia en las personas, causen daño en ÍS cosas o promuevan desórdenes de
“" t S o 1 « c e r o .-S e r á n  someti^^^^
juicios sumarísimos, 
digo de Justicia militar, los infractores 
da las disposiciones anteriores en los 
c a s i  que en dicho Código se deterrni- 
nan y siempre que las circunstancias 
del caso ío requierán.
Artículo cuarto.—Los J
1 empleados públicos y las Corporacio- 
nes que no gesten el inmediato auxi­
lio que por mi autoridad o por su­
bordinados se les reclamen, para e 
restablecimiento del orden, serán sus- 
p e S S  de sus cargos, sin perjuicio
dt  la responsabilidad 
será exigida por la lunsdiccién de Gue-
Artículo 5!®.-Las autoridádés civiles
continuarán funcionand© ̂ en ípdoáJos 
asuntos propios de sus atnbuao nes que 
no se refieran ai orden público y con 
lás dbligacienes que jes señala el arficq- 
lo 25 de la ley de 23 de ’
Artículo sexto;̂ —Prevengo a los re­
clutas en Caja, a los individuos de pri­
mera y segunda situación de
activo qüe se hallen separados4e filas 
v a.las reservas que serán juzgados co­
mo militares por los delitos jjue afecten 
a la disciplina, al orden publicq y a to­
dos los demás que tengan carácter mi­
litarArtículo séptimo.—Los vecinos pací­
ficos se apartarán de todo grupo sos­
pechoso, sin esperar aviso ni invitación 
de ningpna clase, ya que según la ley 
han de ser considerados como presun­
tos reos todos los que se encuentren en 
los sitios entre los revoltosos y la fuer­
za pública.
Andaluces: De vuestra sensatez y 
cordura espero que me ayudaréis a sos­
tener el orden, para no yerme en el sen­
sible caso, si se alterase, de restablecer­
lo a todo tance, sin miramientos ni con- I tempiaciones de ningdn género.  ̂
a Sevilla 13 de Agosto de 1917.— José 
Ximénez de Sandoval.-
4
Cuarto de asco en campaña ='• ■■’
t Los generales Fassaga y Deville : ' •“
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni.comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra y a 
la neutralidad, y en modo aJgupo  ̂ nada 
contrario a ¡os soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros. _ .
p e r m i t i r l o s  periódicps^ î PQLe;̂ '
can con claros en blanco o tachaduras 
- -•_hrít, cilla fípn.<;urados.
Nueva crisis política en 
continúa la retirada. Kerensky había deci­
do fsrmar un Gobierno de coalición. Loso w B uc s-w«wv..w..
constitucionales demócratas se ” ®faron 
prestar su concurso- Kerensky dimitió. En 
tonces todos les partidos políticos le llama- 
rnn V le rogaron siguiera al frente del 
Gobierno Ha aceptado quedarse y ha reanu-
‘‘“á S o r i e í S i n o / E n
de eenSales celebrada en Retrogrado tráta­
se dél modo de restablecer la f
eiércUo. Brusiloff dijo que ese testableci- 
misnto debía áer progresivo y metódico Kor- 
niléff afirmó que se imponían medidas radi­
cales El, por su parte, había coinenzado a 
aolicarla y aprovándose en los cosacos y de-, 
E n id a d e .  fielaa: En una 
rrocarril dé la retaguardia fusiló a S0O sóida: 
dos qué sin orden de los jefes habían aban­
donado una línea .de trincheras al apercibir
®‘ p ? e S i ó  el dictaraene de Korniloff y es- 
te fué nombrado generalísimo en sustitución 
de Brusiloff. Además, «« general cosaco se 
ha encargado del puesto de gobernador mili­
tar de la capital de Rusia.
sos, el capitán Persius prosigue su campaña
en el «Berllner Tageblat». ¿fas
Dicho crítico naval ¿Ipasados. «Es oportuno recordar al 
?ez en cuando, que la e s p e r a n z a ^sorprendentes bebidos a la RCti 
nuestros submarinos está fundaea. _
Se puede apreciar ahera ana . Krazonable apartarse una linea de eata manera 
d«-v®r,,Sj ^e abjjgan espéranos
tarde no se realizarán la reacción pued
^^Si’se considera el tonelaje
disponen nuestios enemigo ,̂ «úceotible
5 S H S Í S S "
S S S s ;  » ? ■ ..«
alemana.
De modo que... FABIAN VIDAL 
Madrid, Agosto, 1917.
P R Ú  P A T R I A
«Ya se habla del encasiíláfio 
para las elecciones generales.
Tiempo es ya de que el ve- 
cíndario en masa, salga déla 
apatía en que viene estando y 
damuestre que ios «guapos» 
los «matones» y la gente ma. 
léante que se utilizan en las 
elecciones serán arrollados.»
(El Def ensor del Contribuyente) 
nada Bóa-
de que todos los que a ella preatan
ntendón, duntroj de sa X  v t
gaen ol medro petsonnl y de ella vi
así, con esta clase do razones sin ra­
zón en nnos, y on otros mis desapren-
Bivos o doUacnentes, qae buscan al ane 
compra votos, o ^ s  do beber .daoU^^
dé iaoloooión, se ha llegado “ ,n « o ío  
dudada prostituir por ,
do los derechos más augustos de cruda 
dania, v  a perseguir el triunfo por me 
dio dol^atraco y el soborno, utilizando 
«guapos» «matones» y  gente maleante.
Para hacer patria, todas las clases so­
ciales tienen el deber de 
tener, dar color y nota política el día 
en que se renuevan por pfragio los le­
gisladores de su administración local,
1 provincial o del Estado, por qû   ̂
dos, para todos y de todos administran 
'  y legislan, ypor tanto a <̂>doé c o n ^  
ne e interesa que sean aus administra 
dores en la cosa pública hombres capa 
citados, probos o independientes, ^  no 
salgan do las urnas el día d® ’
aventureros o vmdorores de la PoLticq. 
Presenciar la lucha indiferentes, sm
intervenir en ella,para dejar paso libre
a la «guapeza» o al «soborno*, yqn  
larsé después de mala administración o 
dé gobiernos funestos, no es y
oiudaa.no» quo formuu.parte do pu^
—iQue si piensan! —conteatarotn. 
iSe quieren quedar con t .̂do ol mun­
do. Y para conseguiriO, n - '
do laborando en la ? n' J ‘
últimos cincuenta añn, 
elementos guerreros y -.odi
__ ..í/MUiisa VliáLAiiCji
a u»
invQuoione  d bódoaf'., cr-vu>c,o f  ^  ^
ciones ideales, inculoamio a f  ^  
desdé la 'escuela la J ' '  ''una superioridad imagmarja, y
Pádre Eterno,'los habéis eR g,
para regir los destinos dei ruivAb •
^ — ¡oSeyo he elegido  ̂ c«».
S u  ¡ L i  y  oobaraoB. q u étóio  merecou el k t .g o




No se publicará en absoluto nada contra 
las intitnciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos milifures. ^
Tampoco depe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
• baques nacionales o extranjeros, m ías  
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios 50-; 
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno
Y mientras los austro
iTctáfi pti las frenteras de la Podolia, la Be- 
saíabia V  ia Mrdavia.El 29 de Julio, des- 
cendiendo por la cuencadei Sereth intentaron
S a r  a las fuerzas moscovitas que se man­
tenían en las orillas septentrionales del 
Dniéster. Korniloff, gracias ajo» 
de su caballería y de los a«tps blindados 
franceses; ingleses y belgas logró conjurar 
el peligro y salvar de un desastre sus divi-
*̂ *Rero ahora son los rumanos los que corren 
un riesgo mortal. Se encuentran concentra­
dos en la Moldavia Habían efectuado a fines 
de Julio una ofensiva feliz en los Cárpatos 
Moldavos Por el frente valaco tienen a Mac- 
kensen. Por las montañas al archidune José.
SI los au8tro.-alemaiie8 avanzan hacia el fcste, 
entre el Níester y el Prulh deberán abando■ 
nar el territorio patrie y unirse por la 
sarabia oriental coa los ejércitos rusos. Y 
sufrirán la suerte de los servios...
**.-{: ' '
Se comprende que Hindenburg sólo quiera 
pelear qfensivamente en los sectores orien­
tales. En ellos puede obtener, sin grandes 
perdidas, victorias aparatosas. Durante la 
agonía del antiguo régimen ruso le ayudaban 
fílneuria, la desorganización y la traición. 
En les albores del nuevo, le ayuda la índlsci- 
Dlina revolucionaria, ©btiene,indudablemen­
te, resultados estratégicos cons derables.
Mas cuando sea escrita la historia de las 
campañas rusas, se verá que Hindenburg, en 
OrieW, fué como el general aludido por 
«Fígaro», que ganaba las batallas porque las 
perdía el enemigo.
s|:
Un comunicado de Berlín dice que desde 
Febrero a Julio los alemanes no han perfliao 
sino tres submarinos por mes. Agregase en 
dicho comunicado que han sido Pueŝ os ®n 
servicio, en la primavera y el verano,muchos 
submarinos nuevos y PRÚcrosos.^
Será verdad, pero es el hecho que les tor 
pedeamientos en Julio, han sid© la mitad que 
en Abril ¿®órao pués,disminuyen tan notaoie-
™^f^t%fico marítimo de los aliados sigue 
siendo el que era poco más o menos. Soma- 
fialmente publican los Gobiernos de Francia,. 
Inglaterra e Italia las cifras oficiales de las 
entradas de buques en sus puertos. Dichas 
cifras sé mantienen, sin grandes oscilaciones.
Mientras el Gobierno germano envía a ios 
países neutrales esos despachos tendencio-
der
corriente. » , ,Málaga, siquiera sufra loa malea que 
en ff Bueral agobian la vida naoional, 
siente aquéllos agravadea por culpa 
jiropia do ignorancia, pasividad 0 indo­
lencia intolerables.  ̂ í ^
La ineducación política y la falta de 
valor cívico para ejercitar los derechos 
de ciudadanía,”  que son deberes que 
GUTnplií—®s mayor si cabe entre nos­
otros, que en otras poblaciones españo- 
l&s'Sa tiene un falso concepto de lo que
es la política, acaso por el omnipotente 
poder de que aquí ha 
la política alu80, -p o r  abandono pú- 
blíoo,—y el caciquismo rural, tan tu 
nesto a la provincia.
—No me hable usted de política,—le 
dicen a usted personas respetables, a 
quienes tráie de convenoer de que es 
necesaria la intervención de todos los 
ciudadanos para renovar nuestras cos­
tumbres públicas y purificar la vida 
administrativa y gubernamentaL do 
España, tan funesta como desacredita­
da desde la restauración hasta nuestros 
días, ,Y no 03 posible hacerles compren­
der que política es la suma necesaria 
del esiuerzo moral colectivo en acción, 
de todos los individuos de un puealOj 
provincia o Estado, para su perfeocio- 
liamiento y bienestar, para el progreso 
deTa nación y para el desarrollo de to­
das sus fuentes de riqueza. ^
—Si me hiciese político, perdería 
clientela en mi negocio, ff^onan 
otros, confirmando la ineducación poli 
tica de casi todas las clases sociales; me 
duoaoión debida a la inoultpra general 
de las mismas, y al predominio do una 
casta negra, que sólo puede dominar a 
favor de la ignorancia.
—Yo no pienso vivir de la política, 
—-agregan a usted por último, aquellos 
que tienen el f«Iso e inj urioso concepto,
V la explotación. a
 ̂ Esterna para insistir en él, con de­
tenimiento y constancia. Es ^
urge despertar la opinión dormida o 
aletargada, a fuerza de aldabonazoé. 
Hay qae hacerla ccmprsnder, 9^® 
necesidad y 'por deber, aebe de inter­
venir en las luchas políticas, susten­
tando y  defendiendo en determinados 
momentos.an credo V 
Siendo honrada y profesándola de bue 
ha fe, todas son respetábles y oontro 
vertibles.
Y basta por hoy. ^
J. M. GAÑIZ ABES.
¡mac yo ne eip i . . .  
para avasallar a la 
¿Qaándo?
¿Cómo?
C MtooMS K db,
bar V haciendo rodar todo d  '
atmósférico hasta colocarse enenma
la gran mancha azul, dijo. ,v./.ríwé í 
--V oy  a dar a usfceiies un >  ̂ :
desengaño, por abusar áp 
nombre y convertirme en sas faoe. -  > . 
de vuestras pasioae eger tas.
¡Todo os va a salir, desde ahora, do
^  Y^pa?a colmar vuestro c&sí/gc, v»Í3 
a tener momentos de iodo
fo8. Pero al final, " '" ¿J  ,
como la sal en el
ceoéión de quedar b‘130 ia tutela 
aquellos vuestros hermaaoc a qumusU 
twtábais de conveitir ^Un resplandor intensísimo liumiDó el., 
cielo. Grandes llam.iravhis ■
b ^ los  colores del iris 
tela que iba escnbmüdo on ■
espacios:
¡Libertad!
¡Igualdad!  ̂ ' ^
¡Fraternidad! e ASCACIO ' ' I
o ®
P a n o r a m a
B í M i o o
Libro i.® Capítulo único
Y, dijo Dios, dirigiendo su mirada 
hada el centro de Europa:
—¿Qaé es aquella mancha negra que
allí se divisa? ^
—Son las naciones dé raza germá­
nica que viven agrupadas formando aal 
un vasto imperio,—contestaron los san­
tos varones que le rodeaban.
—¿Y aquella otra mancha azul... 
Prusia que se divisa en el fondo?
_Esa es la que dirige el cotarro.
Las más pequeñas son sus sátélites: 
una nube de reinob y principados que 
conservan sus reyes y principes y... sus 
listas civiles eorrespondientes.^oon n- 
guras decorativas que ni hablan ni 
«paulan»... pero cobran. Son reyes mu­
dos, bajo el punto de vista internacio­
nal, que esperan ansiosos la hora del 
reparto del botín de Europa.
En el correo general vino de Granada, dep^
Manuel Atjona Caballero.  ̂oVxrpr<, Riilz 'De Ubeda, don Leonardo Olvem Ktnz..
En expreso de ia tarde marcharon a Se-̂  
villa los oficiales de caballería don ;& °B X sosM ora y  don á-otomo Maez
®®A°r?ánada don JaimePetit, don José Mu­
ñoz Moreno, don Cristóbal Medina y don Luis
^AAh/eífa!*donJo.sé Manuel García y su 
.distinguida esposa, doña Carmen Mén a a-̂
" ‘a  iaén, don Domingo ..A Antequera, don Carlos B azqhtz > 
ra y. don José García •
§
i ̂
Ha sido pedida la mano de la bolla señor 
Parmen Rlvas Serrano, para el ^amable f e  «ntoSlvadorSánohMdotóCrnz.. ■ .;á
La boda se efectuará en breve.
A ver se verificó la conducción al cemenfe 
rio de sin  Miguel del ’ftâ f̂uuS
vida fué distinguida Y viríh®®» ?n2. Barrera López, constit«yenáo el acto^unft
pésame.
Bespués de pasar unos 
nx/rosó aver a Utrera, nuestro aisiínguis^ 
Wfítils Sola, UCZ úú-imS g C d o n  Agustín Den juez de 
truedón de aquel distrito. ;.
, — - ,, Ha venido de Ronda,pará pasar una.tei^^
,   ̂ i rada en esta capiíal, la dístu guida
- ;E l  botín de Europa habéis diche? | ¿oña María de la Paz Ordóñvz, viuda
• . .« -1-lk . trifila* i
§
— ¿Eil UOW.U uo ---  ̂ ^
—exclamó el Padre Eterno dando visi-
'ry
f̂iamusiám̂>ear¿.'ksigsssĉ í̂̂ M i4rcoJes i<  á¿ A í -'  ̂ '""■--ga^'eEas^sd
g P a r a  e u m i *  í a  a n e m i a  
P P i S i s o  © s  e m p f q u e e e F  i a  
I i a r t o  e m p o b r e c i d a .
L a s  F Í L E O R A ^  P I N K
p r a r í S e a n  y : e k i r i q u e e e i i  l a  s a n g r  





Veiasj'M, píTtenedente a disíingufda familia 
de 9,ciü -̂ ;a IncaUdad, con nuestro querido 
am go, árn .Tové Jurado Aranda, de! comercie ae esra CR:j{.-i?i.
 ̂Aosi.lníiittrán a los contrayentes don Fran* 
CISCO Ov:r ,;zo Vida y su esposa doña Rosa Ja- 
rui,-> /\r '(ij'3 qüfísn&s ayer marcharoti a Cue­
vas Rujas con tal motivo.
§
Cf n toda felicidad ha dado a luz un hermo* 
80 5rf!0, !íi ttísiiüg'iida esposa de nuesíra ésH. 
«ardo Btnigo c!on Jo-.ó Linares,
s, ;;ores ¿ 5  Uñares nuestra 
enho,...oi}en;t por tí’.is grato suceso de familia.
on " saludar a nuestro
Antonio Aguila Co- 
Ja.í.í* 1 usirifíío oficia! de Correos con desti-
di r ’é í s i " , *= P™P“»'-'Pa»«„nos
°  §
pon > d-d ftñpci-niento do su monís! 
mn o-;u i :í ¡;.,, están rocibienio incontables 
los señores de 
P'«a«P"P¡'-la nuestra
S&iicfi%sis3es
por méctio de *ás respectivos diarios, 
que el plazo para adquirirlas cédulas 
sin recargo, termina ei día 21 del pre­
sente mes.
'Cum pSim iénfo
El señor L6peg López visitó ayer, en 
su despacho, ai Ó-obernador müítíf, 
cambiando improeiones acarea de la 
situación actu&b
Otue se peesente
Para un afcuuto que Je interesa, debo 
prespfcarse en la secretaría dsi Ayun­
tamiento el mozo Eoídado, Juan Lcáaíxo 
Gómez.
Bln so©otr*s*o
El subdirector da la cárcel, qcñor | 
Mur, ha rogftdosl álealdo que conceda | 
algún socorro en metálico a ios presos | 
qüehau de marchar mañana a laa cár« | 
celes de partido.
EL CANDADO
JMfflsaíXSs» ds Feai^iepia al poi* nsaj^í'y- m Saw
J . I I L I O  6 @ U  X  . / ;
JUJAM ®0Í^É2 SAWCÍH 20 í l l .  26
Tuberías, B om bas, C em entos,
de la I
Maquinarias, Chapas etc.
B a i s e a s ,  H E I.a iS 0 H !A S , K E M E R a S
tud
L os c©r*B'e®$ d© Efa^ioé
e.'ñov Bjigámín ha' escrito h1 íü
fíílipcido en esta carita! la virtuosa 
senüra d'ííia Jo s - f , Martín, esposa
ae nu^strí) eí,ti'fipd!'í anngo, don Miguel Me­
ntía ..j jri-i ro o h |a de nuestro no menos esti- 
diiiigo, don Juan Martín Sáiichñz. 
du muerte h& sido muy sentida entre sus nusíiî rorips am síai'̂ es.
A su dcsconnolada familia y mny paríicu- 
L'® “ e-‘"-iso y a su padre, enviamos 
nuestro .pt-:ia¡íKí muy sentido.
Dê jion Arturo TravefsOi Sobre des­
tino de un íKStro de aguas de To; remo­
lí nos.
De doña María Teresa Sánchez, in­
teresando se íe costeen las matrículas 
para la carrera del Magisterio,
De! empleado de esta GorporadÓn, 
don Melchor Gutiérrez, sobre recohe- 
ciaii?nío de servicios.
Dei J< fe del cuerpo de la Beneficen­
cia municipal,don Francisco Rey na, pi­
diendo im raes de licencia por en­
fermo.
Da don Genaro Gómez, don Fernan- 
dó Herrero, don joíé Marín, doña An­
tonia SomodeviUa, donjuán Bernal y a.------- --------* »
don Antonio B-anca, reclamando por I Málags. y Aítioa. 
arbitrios. * a t. ....
Del Piacticante Súpernumerano de 
la Beneficencia Municipal, don Miguel 
Marco, pidiendo tres meses de licencia 
para cumplir deberes mültares.
De don Luis Brunet, relacionada con 
el padrón de vecinos.
De don Getónimo del Río Sepú’ve­
da, relativa a una solicitud presentada 
a su nombre sobre inscripción é.i los 
padrones, de vecinos.
..... ' . L L A V I N ,
« B I E E B E  r  |s |IS 0 U a i . '
^Igsaniiiéüi a l  paf* y  ú&  . l a r p a t a p i a
. S » ™  IS- “  aSA L M ñ
Bataria Je cocina, hanramíentaa, aceros, chapas da aína y latón, alamores, «siañoa, hojaialia 
o rniileria, olavaaóii, oemeníos, ato.
L a  M & ía iá r ^ ia a
E s t a e ió n
i le i  inssii^lfuto d e  lü á  
©bservaclones tomadas al,as ocho 
ñaña, el día 14 de Agosto de 3917: 
Altura barométrica r^uclúa_a 756j2 
Mqxiraa del día anterior 26 0̂.
SStfhiroa de! mismo día, 22 0. 
Termómetro seco, 24'0.
Méiij húmedo, 21 ‘6 
Dirección de! viento, S. 
Anemómetro,—K. m. en 24 ho ras, .;48, 
Estado, del cielo, despejado, 
ídem del mar, llana. > v |
Evaporación raím, 2 1. *
Litivía en mfm 0.0. ' ^
Calendario y cultos
A G O S T O
Lana nueva el 17 a las 18*20 
Sol, sale 5 12, :pónes@ 7-31
15,
OonstíucvicneB metáilicas. Paaataá fijos y giratorios. Armaduras da todaa olasas. DepósitoB . .  . ..  . , ,, /-I. . X . . . —  Fuadioión da broncerniia»ru uuBo uo«« o j .,,..»...»-.. --- .paya aceites. Mitariaífijo y móvil para Fafí-ocamias, ■Oootrttti'5t4s y mmaa. Fuadioioa _ 
do hierro en piezas h-agta'S 000 kilogramos da peso Vallar, maoaatoo para toda alase de tréhao Si . . ,. . . I y e i u . n
M  señor, López Lopí?Z prometió e s -i  joe. TorralleríaC'm tuercas y tuar̂ ias en bruto o r.asaadas.
,dÍ8r ei medio dé complacerlo. I Dirección telegráfica «La Masaldrgioa», Jlálaga. —Fábrica,
a  C0 P,.. aa a  á í . . L Í  I
Seman&T 3. -Miércoles 
<3anto.de hoy.—«a Asunción de Ntra. Sra. 
El de mañana.— an Joaquín.
Jubileo para hoy.~^Bn los Mártires.
Para mañana. En ídem. 'dfíí|
Paseo de loa Tilos, 28.—Escrito- mmsm m ssm m m -
Ei
C&i'ie utt» '.‘f.íh’j manifestándole que>e- 
¡htérera rnat.i¡0’ peu- quo s« haga cqa la 
extensión áébida, el servicio de correos
SE  HSEÍ?e© FpgailiSBa ¥ 2 £ je
m e n c iM S ^
@6i*h
A I s i  v r z  o itv ia : lit? » eaffca de? m iiM B - 
t r o  d e  F o m e n t o ,  r e la c io n a d a  c o a  e l 
a s ü c t o .
L o s  cea?il®s
E ! visitador dei Hospita!, señór A l- 
bert, efitavq en el . y  uní amiento para 
manifestai,’ al alcalde, que en esta seina-' 
na servil qacadíiS del Hoíipífcftí civil ios 
cerdos que allí existen.
©̂stt'ssea-sia
So ha ce- ;Vr:da on Ronda la firma de es- 
r ’rr-'f p ' f  ^  ® "■•aria Antonia
■fí 'f ¡ E ' ■ estimable joven, don-I rl'----eiJifi Lermo 
La hocia st; celebrará en breve,
I-
f,v, -. --<< y dolencia,falleció 
i.jv más florido déla
A, J  ' ’.’riunsa y simpática señorita
L'j íacia Palma, sumiendo a los suyosdGNi:OíL* íh-io iíL'nen̂ o.S;iíf 
f f
ca.;'
ii'x‘. c< ncioHcloá por de.s'gracia tan 
'• «cri.;;,Mfiatnos en su jn.sto dolor 
. ■ o.-.,ií!a famiíifi. deseáiidoie resig- 
.sobr !̂ ; var tan rucio golpe.
O'd.;
ximí̂ :
Í'- í!:' v-:.S ^  ,
clel di,i
m is is iú
para la sesión pró-
V.'.i-; 
-fí;> ;.
í<‘ £5ii?5i5'S®s eSe a U s io  
LjcDKíj-jn-ü de oposición para pro- 
P áz,< M;dr<stria:Sui;’reiniJ.®e- 
 ̂ ■' hcvíjcia Mv̂ nicip.11.
ú - .siJbvftfa de las cb=-a.s ' do
P ' -̂ dCŝ ción dfí obras de adoquinado
ítKií-’ í'i.'Jí gf'PníiíC;’.
Presfipisv'íío para dotar do gas la 
K!.í Y:< cv-.::x de sí'tí’órro. •
' blj-'t-gación regía depo-,,r--. Enc,-n;n'z«, sobre locales de
eiiQueic-í; oú.Jii'í.s.
Oifo -.1-.j G Uv¿rno civil de este pro- 
v.Uvi n uu-mt - a la cátedra J.ibf6 de 
AGmsnss-írrci.jn iír-nl.
R :¿o,uci6u d;:i G-biemo civil de este 
puwi :cia, en tecurso de alzada iníer- 
^don Auíonio Rodríguez, 
co<! í . ür . r j  ,o d.? esta Corporación.
r'resí'ipufcsto?; formuladas por el Ár- 
quiioao Manicípab sobre reparaciones 
^  eí Arrov-o d.,3 Cuarto, calles de te 
Fiterzay CJ.ro de la Epidemia. '
 ̂ ô.uiuuip ciones; de doña Rosario del 
o z y uon M nue! Jiménez de la Plata.
- ĝ '̂C'Ss por acuerdo de pésame, 
i liste ue .<as obras ejecutadas porAd- 
m.mDí ,;.Ciuri en ía sHunana del 5 al 11 
.de! serna?.
/sontos quedados sobra te mesa: ,
tm ins-piCíOr Q.j) Atbiíí'io <je /vl<-’ rG2do<? 
cncip <le d.,„ R;f.u,rSe™ , pve-
í  í - y  d a ' ' ' ’”  “ 8̂0 q-e se
L';f de la Comisión de Arbitrios,
-ñ 'éc Clones deducidas contra el
00 2 orí S, por don José CreixeÚ y
R:.--‘-r ?o E‘!er. ^
bo.id;:-rj de .Marte Juliana Pera- 
^ m.;:: vr 0 ,̂,, {,3 j., barría*
Oí CV3 I pidiendo una re-
c-i'.-./f iv , (,-or :.o.s .Servicios prestados a
■ ir f.
CÍ.UT M;,: ía del Carmen Me- 
n>. i :rf5 ue jg exscaeia’nacio-
ri: < 19, ?uiere>gj,do selecon-
Cí-dii iir.á Subvención para easa-vi-
lofoít'ia da la Comisión de personal 
en asuuio rafei&níe al materife dé Tea ’
tiiJOíJ.
I,if n do in »:iisma,sobre provisión d“
IP. pLz: d-'r per iu<r que exláte vñc;m¿ 
ld¿M tíü i:x; misma, proponiendo el 
noiiibramieriío de un ordenanza para la 
de se cono dd distrito de Santo
Uvij de hi r;ism,a, en expediente de
ae?cu;;m'p.-r.i Ir; p-vte;5n déla plaza 
íip t nc/íj-g ,fi© de ios leiojes públicos da 
es* I Ciudad.
1 tem do te J<='ídica, en denuncia so- 
oí̂  cuadí r » y rtd aen Alción de Cfírdos.
te<vm la Ociias púbdass, en 
smudo ffi'ccion.ado con ia recepción y 
bquídación de obras de ja calle y plaza
dtl Hô p̂iíai Civil.
d-'-.i Se ñf.if Rvgidor don Aníe- 
y -  .1 jia A'lur&se'i, sobro ei impuesto
.  _ « « I  coasü j a i  B e ñ .fF  F .n c í ;» , p r e B í-n tó
M5D T O S *B S s e s  C o s t i g s a @ n 0 S  |  a y e r  ñ u t i v a m o n t e  l a  r e a u i j c i a  d e i  c a r g o  
D e  la  d@ O b r a s  P ú b l i c a s , e n  a s u n to  I d e l  a c u e d u c t o  d e  S a n
referente a te reforma de líneas en las | 
calles de Cervantes y Femando Ca- I 
mino. V
De la de Aguas, en solicitud de don 
Bernardo Navarro sobre uso y aprove­
chamiento de una paja de agua del ma-
O0siei*ta
Ayer resultó desierte la subasta ca- 
lobracja para Ja eoristtucción • dé acérss 
éii la calle Plaza ílo Toros Viojá.
nantial del Rey.
De ía Jurídica, en solicitudes de don 
Pedro, don José, doña Francisca y do­
ña María deí Pilar Váüs y Chacón, pi­
diendo se les otorgue escritura de pro­
piedad de metros de aguas de Torre- 
ni( lifsos.
De ¡ft misma, en instancia de don 
Francisco Gallardo, sobre aplicación 
de mefros de aguas de Torremolinos 
a dtes-inías fincas de su propiedad.
De la de Beneficencia, proponiendo 
se provea por concurso el cargo de 
Practicante supernumerario de ía ba­
rriada de Churriana. '
De !a de Arbitrios, en reclamaciones 
deducidas por Inquilinato y Cédulas 
pordoii JoséRuiz y don Andiés Oi- 
inerio.
INFORMACION MILITAR







J & ¥ £ m m  W  P L M T E m i M
Plaza de Ja Constituoióni ntim. 1. — Marqués de la Pamega. núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Beta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita
variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; bus
n
Esta Oasa tiene copiosa n u u uo uuou o i'iu»v.uut3 t u iíu/au
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para loe compradores, las mejores marcas _eñ el 
Ramo de Relojería, garantizando toda pompostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se récibjerOrt áyef- tesi'partes 
de accidentes ¿el trabajo sufridos por los 
obreros'siguiéní^s: , .
José Arroy© Sepúlveday .Antonio Ramón; 
Castillo, Francisco Maí| López, Ramón 
Bustos Ctiadhádo, Manuel Ciernan Maya, 
Joaquín Boiner CarrgseÓ, Alonso Martes 
Diez, Francisco Móhfiéf Ruiz, Bartolomé 
Serrana Fernández, Antonio Moyana Jimé­
nez, Andrés Cruz Lupióai, Anteni® Viñedo 
Ortega, Angel’ Moreno Avila, Antonio Ló­
pez Martin, Francisco, Go'nzález Martin, 
José Rodas Prieto, Antoni® Fernández 





J i f e r í a  á©: Ü Ü ^ IL L O  iiepssiffieios y  ^
fi ŝüpqiuiéa de Pasilegjai I jf 3« — P la sa  de la  Coaatituclén j) l« 
—  -  M Á L A G A —  —
K f S K S f f s s s s s  «■  ' c a s i a s a s s ^ E s a ?
Para apuntos qué les interesa debe» 
presentarRe con teda u,rgeacía en la 
Secrétírí ía del Gabiénic militar de 'esta 
plhZa, los individuos d© infisatería, iage- 
cieros e iaíendencia .que se oncuexítrea 
residienfló en esta capltsl exi situación 
de lioeiicia temporal e iiimiíada y p*̂ r- 
tenezoan a los reemplti*zos de 1914,191o‘ 
y 1916, los cuales vendrán provistos 
de sus Correspondientes pases de sitaa- 
ción o licencias, comprendiendo esto 
.Ham,amiento a l^  individuos' afeogi|os 
al Capítulo XXpe la vigente Ley do 
reclutamiento-. ' , .
Gran premio y Medalla 
Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián
Colegio de San Pedro y  San Rafael
Resultado obtenido en ios exámenes ordi­
narios de 1916 a Í917:
(Continuación) 
Miguelí S.errano de las Heras. 
Caligrafía, apt®bado.
Ampliación, dé Aritmética y Elementos 
de Algebra, notable.
Rudimentos de Derecho y Filosofía Me­
ra!, notable.
Inglés (primer curse), aprobado.
Francés (segundo curso), notable. 
Geografía Natural, aprobado.
■ (Continuará)
Del señor Alcaide, rtitecionada con te 
Guardia Municipal 
De vario.s señores concejales, refe­
rente a! Archivero de )a Corporacióri.
Otra también dé varios señores con­
cejales, relacionada con el personal en­
cargado de ía fícaudadóa de! arbitrio 
sobre el pescado.
En e! Gobierno civil
iriu m crp aS
Málagal3AgostoT917V-
Señor Director E l  P o p u la r .
May Señor nuestro: Los asiduos con­
currentes a la Alameda se quf jaii, cpn 
tobrada r.ezón, de que hayan tianícurri- 
do ya dos Domingos y pn Jueve ■, sin.
que la banda niunicipai arísta a cÜ ĥo 
paseo.
Como ños consta que di< ha banda 
asistió el Domingo anterior y  esto ú ti 
mo *al teatro do OervaLtos requerida 
por una empresa particular y ahora se 
eacuentra en un pue blo de ía provin­
cia contratada también particutermen-i 
te, por cuyo motivo dejó de smeiíizar 
nuestro principal paseo ©1 último Jue­
ves y Domingo, nosotros protestamos 
que se 'destino a fines particulares la 
citada banda que el-pueblo de Málaga 
costea y  por lo tanto tiene derecho a 
exijir que se cumplan los fines para que 
íaó creada.
Lo contrario supone una usurpación 
de derecho, y  como entendemos que 
esto ©8 lo que 00 viene cometiendo, rei- 
teramoe nuegírá protesta, esperando 
que usted se haga eco de ella, hacién­
dola llegar por medio de las columnas 
de su periódico a oidos de quien co­
rrespónda, para que cesen ef-tes anoma» 
Has, siguiera sea en obsequio de los nu­
merosos íorasteres ' que actualmente 
vi.síían esta hermosa póblaoíón.
Gracias aUticipádaa y nos repetimos 
de uf̂ ted afctos. s. s. q. b. s, m.¡ Varios 
suscriptoresy 4 .
.. Telegraim a
El Gobernador civil nos facilitó ano­
che ei siguiente telegrama, que habite 
recibido deí ministro de ia Goberna­
ción:
«El día empezó en Madrid regtetrári- 
do.se algunas coacciones que fuetcm rcr 
prímídasapcR¿is lpici£d3,por tes fuerzas, 
reinapdq c|e$|)Ujé| c tranquili­
dad. No se ha írdéfmmpido un niomen- 
te ía cireufación de tranvías y vehículos 
ni ia salida ni entrada de todos ios tre­
nes que se verifica normalmfente, es,- 
ísnáo ftbasteGidá ía poblK:ión y abier­
tos todos los comercios, habiéndose 
tan sólo cerrado por mandato de te. au­
toridad algunas táberrias de los Cuatro 
Caminos que servían de refúgío a los 
huelguistas. . - , i(
Han vuelto a! trabajo muchos obreros 
, que cesaren en ©i día de ayer por te-
Diaz-Güerríes5(Burgos), 
quien elaboia también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE DOxMIN- 
GUEZ-VitoriarrEl Hue­
vo» y «Numancia»como 1 
igualmente el económi-- 
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade- 
rnás almacenista de toda 
clase de Materias primas 
^  para: el ramo de cerería
El juez de instrucción de esta Coman­
dancia de Mariná^cita a los propietarios 
de un bocoy de madera con aceité vegetal
y una cuarterola con petróleo, hallados en
el mar por los tripulantes del pailebot «Pe­
dro Oliven >
El mismo juez, a Yictorio Rico Pereiso 
y Juan Martínez Sánchez, para responder a 
ios cargos qué se le hacen.
El de Alora, al autor o autores de un in­
cendio causado en unas fincas sitas' en el 
partido de B êza, de aquel término, de la 
propiedad de Benito Díaz Fernández, Fer­
nando Navarro Pérez y Alonso Torres Pé­
rez.
jueador tic ceras en -gran ^escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Ghacón, Cisnerps 55 (Droguería.)
<esimmiiî iBmaBas.
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada á la estación de 
Málaga, la Compañía de los ferrocarriles 
andaluces anuncia la subasta de las mer­
cancías, siguientes: 1309-Madrid-1-material 
eléetrico-0.800-R. Domínguez.
Ylfanes, don Rv. fael Heirífai Crú'z. don 
José Mestanzá Cruz, dox) Tontes Ámu- 
da Gaspar, don Francisco Brávo Váz­
quez, don Anto>:Jo Torres Donaire y 
don Migue! Mibán Moreno.
Se estima ia reciamación áe don 
Santiago Díaz Gano, contra sus cuotas 
de los. repartos de arbitrios de varios 
años, dei Ayuntamier.ío üé Vékz-Má~ 
!aga,
SímCiónsse sobre apercibimiente de 
muti s al alcalde de Casara bonete, por 
no remitir ia céríifíGációh dé
Banco Hipotecario de España
En las pastas dentífricas suelen predomi­
nar los ácidos que atacan el esmalte; la ,de 
Orive, que ha sido el primer higienista de 
la boca, es perfectamente neutra.
^ —  — ingresos
9̂ !̂  rectetnada para ei apre-
ihor a coacciones y se han ‘'pubiiesdo i P®'’ «débitos de coníingsnte del año 
ios periódicos principales dé la ma- - actual 
ñaña. . :
: El Gobierno y las autoridades red- 
ben riufnerosps ofrecimientos de enti­
dades y personas de todas las ciases 
Sociales para auxiliar gu acción en el 
maníemmtento dsi orden». '
I CffiinasBsiciaeSo
El «Boletín oficial» exrraordinario | 
publicó ayer el siguiente comunicado: | 
«Gobierno civil de la provineiadéj 
Málaga. I
Deciarado el estado de guerra por el | 
Gobiefnodíí Su Alajestád en tódás fas I 
provincias de la Monarquía y previa I  
reunión de la Junta de Autoridades, he I  
resignado el mando de la provincia en I  
el E:̂ cmo. señor Gobernador militar. f 
Lo que se hace público pate conóci- I 
mieníQ de todas las autoridades y de ía I
Avrtnr'i-íi cun r
Idem al de Benahavis, por débitos de 
confingeníe de 1916.
Idem al de Macháraviaya. .
Idem al db Vé;ez Málaga.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del ííficial d*s la Corpor.aGión, don 
Raiael Qorria Zaíabardo, dando tes 
gracias por el a üerdo dé pésame que 
Sé adoptó con motivo del. failecirniento 
de SU hija doña Concepción.
Préstamos amortizables al 5 por ciento i 
de interés anual. |
, .Este Establecimiento, hace a los propie- 
taríos de fincas rústicas y urbanas, présta­
mos en metálico reembolsables por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amortizado en un un perio­
do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
peticionario.
Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante, en. Málaga y su proyfneia, don En­
rique Gáŝ tafieda, Galle del Marqués de La- 
rios‘, número 7, entresuelo.
íî aamm'
El juzgado municipal dé Golmenar ha 
quedado instalado en la casa ayuntamiento 
de aquella villa.
Las audiencias públicas serán de 9 a 12 
de la mañana,
La cobranza voluntaría de las cuotas co­
rrespondientes al trimestre actual de re­
parto, de guardería rural, tendrá lugar en el 
AyUntámiento de Torrox, durante los días 
14 al 22 del corriente.
Aguas de Morataílz
, La stfiisl®!®
o s  Q i p E i t c i o '
Q-íC pioccdenu 3 de la Superioridad 
o de Cíirácter urgente, recibidos des- 
puéü de fer.mada esta orden del día.
Ei presidente de la Cámara,don José 
Al v arez Net, ha recibido 'a siguiexite 
carta dél señor ministro de Fomento:
«Sr. D José Alvarez Net.—Mi dis­
tinguido amigo: Me es muy grato par­
ticipar a usted que he firmado hoy la 
concesión de 25 339 pesetas para Jos 
trabajos de la desembocadura del río 
Guadajinedina de Málaga, y a la vez 
acabo de aprobar el proyecto de 
reconstrucción de obras destruías, au­
torizando su ejecución por i a cantidad 
de 277.837 pesetas, cuyo asunto con 
tanto interés me había usted recomen­
dado.
Celebra mucho haber-e comptecide 









, Mátese J3 , de Agp:̂ fp de 1917.~ElÍ 
QQbemMQT, Benitô Cástrq>. |
O f P i s i é f  F a o i i o i o i A i .  i
Bajo ía presidencia deí señor (iatefaí f
|h»é«ez y cou; ios yoeále  ̂^ ...........
que la integran, se reunió ayer^'esfeTlIei.Sclesá 
organismo, adopíandp los siguientes | 
acuerdos: > i
Es íeida y aprobada el acta de la se- ? 
sión anterisr. I
Sanciónase el informe sobre oficio a í 
la Alcaidía de Iguaíeja, participándole la s 
fecha de) ingreso de los dereehes rea- ! 
les y números de las cartas dé pago I 
correspondientes,parala inscripción en I  
el amiüaramisnto de aquel pueblo a I 
nombre de esta Corporación, de varias I 
fincas enclavadas en dicho término | 
municipal I
Se desesl'imari las reclamaciones que"  ̂
éontra sus cuotas dei reparto aífei . • 
trios de Alhaurín de la To: re, para 1915
ALlIJÉSMSOj’Alpaca, Cobre, B.s- 
taño; Latón, Níquel, Piorno, Régulo 
de Antimohió, etc. 
riEÉiio - m m m n m & s  Fe- 
rro-síHcio, Ferro-cromo.
' Spie-
gel y toda clase dé álenciones em­
pleadas en metalurgia.
SISLFüTO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
llam edá de Mazarreáo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355
Para oír reclamaciones se encuentran 
expuestos' al público; por el tíempp que 
déterrnipa la ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, una 
transferencia de crédito para dotar diferen­
tes artículos del presupuesto en vigor, cpn 
el exceso sobrante en otros.
En el de Riogordo, el proyecto dé pre­
supuesto municipal ordinario para el ejer­
cicio de 1918 y las cuentas municipales co­
rrespondientes alejercicio de 1916.
En el de Coín, la relación de los pases 
de situación correspondientes a los mozos 
del reemplazo;del año actual.
Cura el estómago e intestinos el 










‘  DEPOSITO EN MALAGA ' 
HEt SSSLBvl
OoeuiSr y HerramiecíttB 3e toda0'élaiSS8.
Par» favorecer al pAblioo ctosi’ precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batana de oom- 
na de pesetas 2'40 a 3; 8‘75; 4‘50, 5‘50, 10‘25. 
a' y 12*75 én ádelante hasta 50.
Be baos un bonito regalo a lodo oliente que
eompre por y^or de 25 {iekeíBS.
BALSAMO o'rISNDAL
Oaterids infaliblé: opración radical de caHos. 
OJOS de gallos y dureza cié los pies.
De venteen dro^erías y tiendas de quioalla, 
Elrey deioB̂  oaíheidas «Bálsamo OriontaJ-/, 
4® «El Llayerp». ~D. Fernando Ré«
.ComcBst0!g«ics @cSiR*c3ina visita
Vienen haciéndose desde hace días gran­
des comentarios sobre la visita a esta capi­
tal de un alto personaje político,y nosotros, 
cumpliendo con nuestro deber de Informa- 
dqres, hemos de aclarar esta incógnita, ha­
ciendo constar que dicha persqnalidad, al 
honrarnos con su grata visita, no tuvo otro 
objeto que mandarse confeccionar un traje 
de etiqueta en el iniportante establecimien­
to de Sastrería Cruz-Sastre, Castelar 22, ha­
ciendo esto patente su gran fama en el 
corte.
S E i^ l^ iT A S
Lo que ôdá debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se/les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal,—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
formuteD los vecinos don Pedro Cruz k
ESoliwigfcB «IssS^iiCKite, 8
Se alquila en precio arrí^glado un buen sótano
k - .
®S®LiOTE€^ PÚBUCU
; - ■ -  DE LA
m r n m m  E m m é m i m .  ■
?2®|
(f« S» <(témim9Í€íl&n # 
Abiv-rta dq ocho a doce de ¡a mañana duran­
te lós meses Se Julio y Agosto
Dejad de administrar Aceite de hígado 
» de bacalao, que los enfermos y ios niños 
I absorven siempre con repugnancia y que
!| les fatiga porque no lo digieren. Reempla­zadlo por el VINO DE GIRARD, que se encuentra en todas las buenas farmacias, 
s agradable al paladar, más activo, facilita la 
I formación de los huesos en los niños de 
I crfecimiento delicado, estimula ei apetito, 
I activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
I las convalecencias, en la anemia, en la, íu- 
<■ berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
' marca. A. GIRARD. París. '
I
■págiit», Xtrctm
E M m M M JE M Ú
Madrid 14-1917.
Tum ultos
Buenos Aires.r—En Rosario de Santa 
Fé, a causa de las huelgas que sostie­
nen ios ferroviarios y tranviarios, se 
generalizan los tumultos.
p m m w m m M S
Madrid 14-1917.
S a l v a ^
Cádiz.—Ha sido puesto a {lote ©1 
bergantín italiano «üiíl^», procedién- | 
dose a la descarga dé qúinlientas tone- I 
íadas de lingotes de plomo. |
Seguidamente reparará las importan- I 
tés averías que ha sufrido. - I
En
ü&tas día
Saív® algunos ineidentes y varias car­
gas dadas por la fuerza púbiica, pareee 
presentarse el día menos accidentado^
Aseguran que el abastecimiento está 
garantido. |
Los soldados fabiican pan, que se I 
reparte por camiones mUiíares. f
Des ie por la mañana %fculan ios ; 
tranvías, debidamente cusíodisios. | 
Hay bastfmtéá coniercios abiertos. | 
Los detenidos ayer pasan de tíos-1 
ciení«& , ■ ' I'
N u e v o s  I n f o r m e s
Dasde las drce del día, ©n los díios 
céntricos disfsútase de tranquilidad.
Siguen las precauciones en gran es­
cala, aunque parecen disminuidas.
L©3 tranvías continúan circulando 
custodiados  ̂sin que los m@ie.sten.
En los barrios extremos menudearon 
los alborotos. Se registraron varias ten 
tati vas contra los tranvías, pero la fuer­
za pubíica repelió las agresiones esiér- 
gicamente.
E n 'O v ied cd
L a  s I t u a o i S n
S© han abierto varios comercios. 
La guardia civil patrulla por ías eallss.
Aljwunos gmpos que silbaren a su 
psro, fuerpn disueltos por la caballería.
Ap á̂udése la prudencia del general 
Bmguete.
En San .̂ Sefoastián
V a r í a s  n o t o s
La tranquilidad es completa.
Se ha solucionádo la huelga de pelu­
queros.
. Los empleados, de tranvías suspfrt- 
dieren la corrida anunciada. ’
La población presenta animad© as­
pecto. .
En Oádis .
T r a n q u i l i d a d
Las ñotieías que se reciben de ios 
pueblos de ía provincia acusan tran­
quilidad.
E$a Siiisao
E n t i e r r o
Esta tarde se verificó él entierro da 
las víctimas resultantes en el descarri- 
lamient© del correo.
Asistieron más de diez mil personas, 
figurando representaciones de la banca 
y de la* industria, todas las autoridades 
y muchos particulares.
En el primer féretro iba el cadáver 
dellnspector, luego ei dei m̂ quíaiŝ ^̂  y 
el del fogonero, sfguiéndp' "fbs ^  i 
mujer j  los niños.
Los balcones del iránsito aparecían 
enlutados.
• j. R e t r a j o
A la esfación deL ̂ urte llegaron los 
trenes con algún retraso.
E! alcalde ha ordenado que salgan 
los coches de punto, pues de lo con­
trario ebnsíderará rescindidos los con­
trarios.
H a b l a  E s a
Dice el ministro de Fomento que el 
servicio ferroviario se verifica con pun­
tualidad relativa.
Aseguró que los ministros, a pesar 
de las anórmaiidades presentes, siguen 
trabajando en el proyecto de segures 
sbctales y en ótrós asuntos, estimando 
que las cireunalanciaa actuales no de­
ben sci causa dé qué se interrúmpa la 
labor correspoBdiente a cuañíafe cues- 
tipnes afectan ál interés de la nación.
.   ̂ E ia la
I El señor Dató recibió a íos perióáís- 
I tas, diciéüdoiés 'qüe, segfia noticias 
I oficiales de Sabádell y Tarrasa, varios 
I grupos de huelguistás disfiararon sobre 
p la guacdia civil y ésta contestó, resuí- 
I tando dos guardias heridos y tres huel- 
f guísía.s muertos.' • ■
I El Presidente eonféfendó por telé- 
f fono coa Marina, quien le mánifeBíé 
que venían circulando los íranvias con 
menos coches.
 ̂ Hasta medio dia no se habían regis- 
I irado colisiones.
I En cuanto a la jornada de ayer, la 
I represión fué enérgica, ppi; haber ád- 
 ̂ quírido importanda í®s tümúltosl
El ministro ib  l a . d i j o ,  
esta madrugada a los periodistas que 
la policía en virtud des ooufideneiasi se 
presentó en le calle del Desengaño nú­
mero 12, domicilio de ua individuo 
apellidado 0.ctcga.
L@s agentes encontraren una mesa 
servida con siete cu iertos, y ante ella 
sentados dos personas.
A! practicar un minucioscj reconeci- 
mient© fué encontrado debajo de un 
colchón el socialista Largó Cabaileró y 
los demás Compañeros del Comité 
©cultos en muebles y detrás del corti­
naje.,
Eaíos son, Andian©, feesíeir®, SsiborI 
y Virginia Áivarezi •
Esta úUima hizo alguna resistencia, 
pero los hombres ninguna.
los austro-húngaroalemanes, y se de­
fiende; también al̂  sudoeste de Ocna, 
en el valle Nítuzttí̂  cerca de ©rozosci, 
eomo^mbiép tó los valles del Casinu y 
dei Pdthá superior. .
Aden|ág, ai norte de pocsani esas tro­
pas hak tomado la ofensiva a orillas 
del Sasita y han/Coníenido de momen­
to el ayja.'̂ ce dkMackensen.
De tiódas mineras centinua la gra­
vedad'de Iq/situacióh desde el Oena.aí 
SusitUi;,qu0 por el norte no dista de 
Focsáni r̂ ás quer55 kMórne-tíos." 
Tapftbién Is-s rumanos luchan en lás
O e E S H a v s*©
N u e v a  S n a l a s  d e l  S u d i  y  B é l g i c a  j
El rey de Bélgica ha recibido a M.^ 
V. Á. Holman, primer ministro de Nue­
va Gales dei Sud,y a M. Charles Grego- 
ry Wade, agente general de esta colo­
nia. j  .
M. Holman ha enviado a la reina dos 
cheques que ascienden en tqtal á un 
millón 428 901 francos.
Cén estos cheques se eleva ya a 
688 000 libras o sean unes 18.000.000 
de francos  ̂el total de las suscripeiones
Don Germán López Oomis,:;,Tfmidadj
Don Antonio Madrid Aguilar, Cuarteles
jo 5.Don Manuel García Martín, Garmen 51. 
Den Joaquín Ortigesa Siles, Trinidad 30. 
Don Juan Sznchez García, Las-Navas 5. 
Don Felipe Pérez Gastill®, Mesones (To- 
rremolinos), '
Don Juan Pérez Eriales, Torremolmos.
Don Antonio Remero Molero, Trinidad
148. ' o VDon Miguel Matajuarez, Enrique Schpltz^j
Ib- . . .Don juán Rodríguez Ruiz, Angosta Ib. 
Don Nicolás Gutiérrez Ghavaria, Pa-
d© ios festejos populs,rss ha sido el má 
enéoÉniado y aplaudido.
Ei vecindario encuéntrase satisfe­
chísimo de loa festejos que se han colo- 
brado, aplaudiendo a les organizadoreB, 
que, sin reparar en gastos ni sacrificios, 
han realizado una magnifica,importante 
y desinteresada labor en beneficio del 
pueblo.
i »e jM cs  ^ qji n   ^  I
Pufna süpenor, a unos 60 | |gg víctimas de la guerra en I Don José Guerrero Rosado, Trinidad 36.
laión̂ etres a! oesté de Sereth.
, \Segúa el parte austroihúqgaro, Sé ha
reánudad© la lucha'dé artilleria en jas i
ntófgenés deí Isonzq.»!
■ Én occidente vá VolViéndo é! baen
y se rqanuda la luGha áérea.
Dps ingleses dan euentá de terribles 
featMlas sostenidas por flotas dé a.erór
Si# duda esas batallas son preludio- 
de nuávos combates terrestres.
Eii'lpíáníjlésv en Aríois, en. í.a- rcgióil 
de San Quintín yen el Soisssnaais ine- 
nodelíi las acciones de detalle.-
En btieateparece qiie los .rusos se 
baten Imucbo mej@r.
Lósj ejércitos aüstroalemanes encuen- 
trau t^ribíe resistencia.
N¿#a importante en los ffentes ita- 
liahéff balkánico.
. '  L o $ . a ! . é n s a i 8 . o s  e s a B é l g i c a
Segkn noticias dé Bruselas, todo el 
material de las fábricas Cockerill y el 
.de ü|íQS tres grandes estabiecimientes 
beigás, ha sido dgsmóíiíádo y expedido 
■ a Alemania,
C o m u n i c a d a
soCortér a lás victi as 
Bélgiea.
' ü©.,, ilon t3*© © l
k n  a y u d a  d e  l o s  s é l d a d o s
El parlameiito cánadíenso há áprÓT 
hadó una disposición que tiéndela ayu­
dar a !@s soldados qüé después de 
combatir vuelven a sus casas.
Según osa disposieión, a cada sol­
dado se le darán 160 acres dé tsrren© 
arable y se í® hará un anticipo de 
12,500 francés a larf^-píaz®.
D a ,W © B Í i in it ® E i
L o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  l a
o o n f e i * e n e l a  d o  S t o e k o l m o
El Gobierno yanki no facilitará pasa­
portes a les delegados ssciaíisías que | 
piensen asistir a la conferóncía dé Sto- 
ckolmo.
Les miembros del deparíamentó de 
Estado siguen creyendo que es cosa 
prematura asistir a esa conferencia.
B®
E l  h a m b r e  e n  A l e m a n i a
F e a f r ® ®  j f  ® l«f
El duque de Bivona ha ofrecido al 
señor Sánchez Guerra, en nombre de la 
Gran Peña, la Goopéfacíóu de sus so­
cios como policías y una gratificación 
para 1®8 guardias héridos.
El ministro ha acéptado , el ofreci­
miento.
m m f m m m m m é A é .
Francos . • V.. -,» .
L i b r a s . 
Interior. , . . , . 
Amortizable 5 por 109 
» 4 por 100
Banco H. Aoierícanó , 
» de España",- 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes, 
» . Ürdioariasi .
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E! amortizable dé! nuevo empréstlío 
cotizóse hoy a 91,90
DiCen de Bélgica, que ambas artille­
rías muestran «cb vida d.
Al noroeste de Réifns penetramos en 
diversos punios áe ía¡? líneas avanza­
das.
El enemigo realizó un intento contra 
nuestros pequeños puestos de la región 
de CepiUet, siendo rechazad®.
.iJ P©. L®¡!]iá'rés
V íc t im as
El r úmero de víctimas ®u el úfiim© 
raid enemigo, se eleva a 32 muertos y 
40 heridos.
ü©  H ® m a /
La av lacij^n .en  e l .f ré n te  ita lian o
La Agencia Stéfani eóñ^unica la sP 
guienttí nota oficiosa; ?
Ayer noche realizó escuadrilla 
de aeroplanos iíaíiano|! el tercer «raid» 
de’ la’ semana, contra Pola. "
«La Tribuna» publica acerc.«i del mis­
mo los siguientes detalles particulares.
. Treinta aeroplanos partieron a me­
dia noche y rebásandé ía punía dal 
Salvador, costearon por IsíTa, llegando 
spbí̂ e Pela, a pesar de que después de 
los üítiraos «raids» la ciudad está me­
jor defendida y prepárada'para teda ac­
ción antiaérea.
L®3 pilotos italianos contaron unos 
30 reflectores de la marina, que con su 
! poteníe luz vigilaban y seguían a la es­
cuadrilla.
Rompieron el fuegoj todas las bate­
rías y elevaron ios austríacos un gran 
número de hidrovol^níe  ̂para cazar a 
ios aeroplanos.
Los periódicos alemaaeB dedican.to- 
dos los días sus Gojumnas a la sijuacsión 
económica del país, manifestando la 
imp&sibilidad de que la poblqpiófi pue­
da sf̂ ôntar un nuevo inviérnode guaira.
ü l í i m o s ’ d e s p a c h o s
Madrid 1 :̂4917. 
© f i l i a l ; ; ’ '
Londres.—China, a las, diez; dé 
mañana, acordó dec'arar la guerra^ 
Alemania y Austria'-HungVía.
Í M
¿3E8.TAÜBANT 1  TIBHDA 15-11
„„ DI -•
Servido por enHerips, y » la‘lista.
Predé eoEiyeneior̂ í para el earvido & domí' 
éííio Süspsaiáliá.'iá en Vino de loa Moriíee ds 
Ó̂JE Alejandro Morena, de Lacena.
' t .ñ '
' gBwyaaBgsaBaBasPBa
Eíi e! Gobierno militar
. W is ita s
■ i'
6  í i
Madrid 13 1917
D E  m M  m m m  ■
Madrid 14-1917.
l«o ifue di©e
R e s u m e n  d i a « < ‘ S o  d é l a s  e p e r a e i o n e s
. En occidente, con ía vuelta del buen 
tiémpo, las escuadras aéreas han reanu­
dados las operaciones.
Eí4p quiere decir que prpnt© reco- 
E1 señor Dato habló cqn los reporters ; merszarán las bltaíías. ,, .
dé los asuntos de actualidad, y ábú\c6 p ' - l a s  vanguardias respecíi- 
elogíos a Iqs periódicos, por los ésfíéf- 'i' ^ás efectúan 
zos qué realizan pam poder 'pubii- : Eiarxdes, el .̂ t̂pls, San 
oarse. ' : 4 sonnais y ia Champañá Óeoideritâ ^
E n  6 o b e t«n n -© iá is  i" oriente se acentúa progresiva-
' ■ , ■í''#eintéTá résiáteñeia ruso füfnaiía.
Según nos dl e el séñqr Sánchez- Los ejércitos austrpakíqabes no han 
Guerra, en Ips Cuatro ' vueíto'l 'áVánlar >:ri las fronterant áe ia
ya bastante agitación, qúe es repiflni- . Polonia y la Besarabis, y en la Molda-
Durante ei dia do ayer eí Goberna­
dor militar recibió mimérosas visitas, 
entre ellas ia del alcaide, señor López 
López.
Para que puedan hacer sus iníorma- 
eione? ofidaíes, d  señor Bsrenguer se­
ñalé a los pdi@di8tás la hora de las diez 
de ia noché. . . .
Al acudir a verlo a dicha hora, maní-
Uno de nuestros, i^p^faíos se acercó | fésté ró tener ningún,qnqíticía qué Cornu­
al arsenal, y otro logró descender y I niGar, facilitándonos el bando del capi- 
realizar &u objetivo, arrojando un gran Ttán general déla  región^ que en otro 
número de bombas. i'lugar inseríamos.
La cuadiíHa arrojó en conjunto ocho I 
toneiadas de explosivos que causaron |- 
- visibles en la ' esísción d e los 'lí
s p  depósitos ||
" y ’úna’̂ aflé déf'árgtfiál/'d'lñandoíam-
' feiéñ ana íMa.. - . i  Ante la Sala, primera compareció ayer
No .obstante la asperídnia lucha, la * Juan Manjón Reyes, vecino dé esta capital
escuadi illa regresó eníeraméiite inco- |'y vendedor autorizado de billetes de Ip-
liiiní), ‘ tería. j  c  • 'i
,í,L»s rtumass^-polapas ® Italia |i Este sujeto,uti día del mes de Enere ul- 
 ̂  ̂ -  j  ,D  I'timo, tomó de Francisco Mera Velasco
La pobiación rumsno-polaca del Pm- ; unos billetes de los sorteos correspondien­
do y de Zagori celebró un imponente ; : gj pj-ĵ fiej-o y quince de Febrero pasado, 
comizio én la p!sz.a grande de Zaraarina ■ para revenderlos, con obligación de rein̂  
y énviÓ' déi-püéjí Ufí telegr̂  ̂ al presi- ; tegrarle el importe de ellos; pero no füé 
dente de iá «Dante Aíighieri» ©n el | así, sin© que se quedó, con ánim© de lu- 
éi cual preclania los vínculos d,e. san- | ero, con el valor dejos billetes entregados; 
y de ideales que le «neiilí a ^oma í cegándose a resütuir 140 pesetas, importe
Don José Salazar Sánchez, G. Ante'qüe- * 
ra 1.
Don José Márfil Martín, Garmen 16.
Don Ant«ni© Antiñol© Vela, Alfonso 
12-19. ■ ,
■ Don Emilio GhaCón MogoUon, Grsneros 
v55. . . . . . .
Don Antonio García Pelaez, Sagasta 4.
Don Enrique Herrera Lecanda, P. Cons­
titución 6.  ̂ '
Don Ricardo Gómez Gómez, Strachan
20.
Don José Escobar Guerrero, Camas 14.
Dóri José Cid-Jiménez; San Juan-61.
Don José Guerrero González, Casíe  ̂
lar 5.
Don Romáit González Fónscca, Casíc- 
lar 14.
Don Francisco Jerez Guzmán,;Pqerto 9.
D©n Enrique Giménez Ramiréz, Muelle 
Viejo 27.
Don Antonio Fuentes García, Balsa 12.
Don Cristóbal Conde MÓfales; Gisnef 
ros 55.
Don Juan Cabezas Palomoj S. Agustín 
14.
Don Emilio Aranda Gómez, Alfonso XII
81.
Don Salvador Herrera pequeña, Martí­
nez 25.
Don Ramón Góngora Pérez, Compañía 
56.
Don Francisco Fació Cárdenas, Bolsa 1.
Don Francisco Jurado Muñoz, Tomás 
Heredia 5.
, Don Antonio Fernández Gutiérrez, Puer­
to 1.
Don Enrique Gutiérrez López, Pica­
cho 19.
Don José Angulo Cañete, Olózaga 14. :
Don José Badíá Burgos, Hinojales 7.
Don Emilio Cabello Orellana, Síra- 
chan 18.
Don José de Bejar Solan®, Victoria 2.
Don José Cubero Segura, San Juan 47.
Don José Claros Ramírez, Cintería 9.
Don José Arias Barrientes, Tprrijos 137.
Don Francisco González Pérez, Ñuño 
Gómez 6.
Don Adolfo Jiménez Domínguez, Cruz 
del Molinillo ,3.
Don Francisco Rosado Fernández, Fuen­
te Olletas.
Don Luis Oríizlanzas Fernández, Mos­
quera 11.
Don Luis Robledo Jiménez, Torrijos 68.
Den Francisco Amores Lozano, Alame­
da Capuchinos 60.
Don Antonio Arroyo Moren®, Méndez 
Nú'ñez 1.
Don Salvador Enriquez Campos, Mar­
qués de Cádiz 3.
Don Antonio Gómez Palma, Denis 14.
Don Rafael Guerra Sánchez, San Ra­
fael 2.
Don Pascual Lara Panlagua, Huerto Cía- 
,veles 8.
Don José López Rivas, Pavía 23.
Don José Sánchez Martín, Refino 7.
Don Juan Salas Enriquez, Escobedo 9.
Don Fernando Giménez García, Madre 
de Dios 53. '
Don Plácido Vega Cabrero, Denis 5.'
.(Continuar dj.
' m m
Esta noche celebran su penúltima 
función «Lá§ 5 Hermanas Gómez», 
siendo- mañana la despedida de tan 
eminentes artistas.
Én el intermedio, para el 
de estas señoritas, actuará hoy y mS" 
ñam la aplaudida pareja de bailes m- 
ternacionales «Celini-ímperio».
El «Gran RpbledUlo» también se des­
pedirá mañana, loque advertimos al 
público que no hubiera pre^^senciatío 
sus excelentes trabajos, pat.3 9*̂ ® 
da a ver al mejor equilibristC'
'consce. v. ’
El Viernes debutarán, /
Cerintp», «La Tempranica», y 
ííbáí», números todos de colosal aírac- 
cióhi
;FSIS€S8SalÍlgSÍ
Hoy se proyecta por última vez el 
precioso episodio 15 y postrero de la 
admirable película «Los misíerios d@
Éstq pelicula ha llfgadó n su término, 
dejando, grato recuerdo entre el públi­
co malagueño.
Figurarán en el programa otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos, rega­
lándose los juguetes a ías tres de ía 
tarde. ‘
D e  l a  P r o v i n c i a
En Gomares riñeron los hermanos Mi­
guel y Antonio Ruiz Martín, resultando el 
segundo con varias erosiones en la región 
frontal, de pronóstico leve.
La guardia civil detuvo al agresar, sien­
do puesto a disposición del juzgad®.
El vecino de Marbelladon Juan Gaitán 
Rodríguez, al entrar en la cuadra que tiene 
en su casa sorprendió a Antonio Mayor Gi­
ménez, que con la mayor frescura llenaba 
un saco de cebada y habas, con ánim® de 
largarse con él.
Al ver Antonia a den Juan, huyó preci­
pitadamente, dejando el saco abandonado, 
pero fué más tarde detenido la
guardia civil.
En Vaüe de Abdaiajis
m :mádré,: 'írá|ifiéMrídb;ísu3 aspiraciones do 
vivipen {ibertaá bajo íá egida y pro- 
íecció.! de ltadíi.
de ellos. , . -
El'fiscal, señor Larrea, interesaba'|)arrél 
'©cesado la pena de 4 meses y' T dfá'dé
ÉlTe!egramá*4Jeya la firma áesíqdo  ̂|
da por ia tropa enérgícainente.
En varias cal! s se intentó asaiíar los. 
tranvías y tiendas de venta.
Se Hgue notando agitación y albo­
rotos.
Esperamos, sin embargo-^sñadió el 
ministro--que esta tarde se logre una 
relativa normalidad, pues las órdenes
salvo
via jo hacen penoss.ñiGníe.
Nada en los demás frentes, 
bombardeos y éscafámuzas.
Los alemanes han emprendido ata-
y c0 a  ujlo de Ipjsî úotábjea de la región. 
■''hLa.prê sñ̂ iicfei'4e la «Dsjme-jyighjje- 
ri.» .tm p m á ié  m anifésíandb  ̂sü'smúupa- 
íías hacia la gfmerososa población ro­
mana dei Pindó.
Sohí*e ,Í38 p sz
El minisíro católico Meda, ratificó 
después del discurso que pronunciara 
ante el Consejo provincíaF de Milán,
pro
arresto mayor.
El defensor, señor Muñ@z Dole,, ábo;|a;bá. 
por la absolución.; „ » . ,
Jaüi.i©Í8|t sgisp®fiselsfiií»f"
El señalado ante la Sala segunda coiítrá
Con gran animación han transcutri-
■ d-) ia'feria y  festejos :pTÍblicps,;:ór^añi- 
¡zaJpá .por. él ^
' pintoresca v i l l a . ' ’J' '
L js números d© más imporfcaseia que 
figu -aban en el programa eran ia feria 
do ganados y la asistencia de la Banda 
municipal de Málaga.
S g’ún los regisCíóS qué al efecto Se 
haii hevatío, resulta qué ha concurrido 
a la feria el ganado siguiente:
Lanar y cabrio, 2.256 cabeaas. Mu­
lar, 1.1.89. Vacuno, 1.412 Oabaikr, 415. 
Ci'̂ ríia, 1.061, arrojando, un total de 
6.283 ííabczfes de ganado, para el cual 
se (.itqjoniia, ds una gr,a.í> extensión de 
terreno en el lugar de la feria, así como 
de 8gua.|^ :.-ab.uqd̂ GÍ% y' msgaifioos' 
terrfno .̂.'pM? ' pastprco del
' las
poríebalc l̂dé.,
Ei total de traasacc‘baes vérifiofvdas
Días pasados se presentaron en el pues­
to de la guardia civil de El Burgo, los re­
caudadores de cédulas personales de aquel 
término, don José Gómez López y don Mi­
guel Oliva García, denunciando a les veci­
nos de aquel pueblo José Muñoz Castill® 
y Juan López Ruiz, por que al requerirles 
para que hiciesen efectivos sus descubier­
tos, contestaron con grandes insultos.
Los «morosos» fueron presos por la 
guardia civil..
La guardia civil de. Campanillas le ha in­
tervenido una tercerola al vecino Mari»LCiVCiUUU ii V.V..ÍW.* —---
Rodríguez Aguilar, por n® tener licencia 
para usarla.
Hace varias noche, cuando en una posa­
da del Valle de Abdalajis dormía-el arrie­
ro Ignacio Pérez Ruiz le sustrajeron una 
cartera donde guardaba nueve duros y do­
cumentes de interés.
Guando despertó y notó la falta de la 
cartera,sospeché enseguida de Alenso Tni- 
jillo compañero de hospedaje.
J^lonsq. hizo pro_t̂ ^̂  ̂ de honradez, pero 
n© cdhyénció'^a lá'ĝ  civil que lo de- 
túvé ' en'é’l a'cíoi "
C e n s o  r e p u b lic a n o
Rafael Chica Villodres, fué sm^Dendido por | g,]oi,.nz6 4 ' número de 3’96, vendiéadose 
incomparecénda- de ..testigos, quedando | eí eiguleul© ga.íiaiic: ‘ ' "
/4c» nitotrr» c<aíño1'.-ímí»--»nfn a v . ^  ̂ _ . •pendiente de nuevo señalamiento.
8®SiaEaitnt0n4®s .paa*a‘ <c8 Jwewes 
‘ Sección primera
Alameda—AtChkdo.-—Proejados,'■ An-
S c it o  inslS aT“ fá I ‘Í“ ® suenan pisdwando -la paz | („„io ,, Aguaos,.HinojoSa.-Def¿n'-
K  »  ̂dsbilitaodo ei espitituide reeistencia, | sor, séfAr Guerrero Cabello.-ProcUfá-
carrete^ de ípres a  ̂ verdadera : dor, señor Rodríguez Casquero,
tropas francesas que se batea al nortea «« /«nal «nií» miod^ v &
que diera ayer la Capiíania eran bené-; de SmQ  ̂ ^
volas, pero las (Je hoy son más seve- Amontes CorríiMet, Alto y Blond.
ras.
Un grupo arrebató 8u mercancía a un 
panadero que salía de la tahona esta­
blecida en ia calle de las Descalzas, re­
sultando de ia lucha que se entablara, 
Un herido. ,
El reparto de pan se verifica normal­
mente.
áe han cerrado las tabernas y meren­
deros de las afueras.
Parece qu© anoche se registraron 
Colisiones entre los huelguistas y la 
tropa, en ios barrio.s ahos.
Sábese que en Yecía perduran los 
alborotos.
Preguntado Sánchez Guerra ei el rey 
vendría hoy a Madrid, contestó que lo ,
hará para la fecha que tenia anunciada ^ se opone vigorpsameníe ai avance
Aunque casi todos ésos ataques fra­
casaron, Ul bort© dé la carretera de 
íprés a Mcniíi los ingleses han retro- 
cetiid® un poco,
Al nóríe d« San Quintín y gl este de 
Feyet, los invasores fracasaron por 
completo y i o. mismo les ocurrió en 
Chámpagne.
Las fuerzas briláaicas han avanzado 
un p®co hada Zonnebgke, al sur de la 
íinea férrea de ípres a Roulers.
Al norte de San Quintín y al este de 
Fayat los franceses han récupejrado to­
das las triadieras que íes arrebaté el 
enemigo la noche áel 9. al 10 dd ac­
tual.
En Rumania, el ejército ruso- r̂umano
í
eonduciendo ^utegro el propósito que 
a todos anima. ' í",’' ■
O © , Z is r ie la
L a s  c o n s t a ’ t B a e l t t n e s  s a y a l e s  
« i n T t a U a
Noticias recibidas por -autorizada 
fuente manifiestan que las naves mer­
cantes que se construyes en los srse- 
nales de Italia, representan hoy 125.000 | 
toneladas, lo cual constituye una gran 
superioridad con t eiación a lo construi­
do ©M el pasad© «ño.
La mayor parte táe dichas naves tie­
ne tm desplazamiento de ceiea de 5,000 
toneladas., , ■ .
En esta relación no están compren­
didos los di madera qu« se construyen 
en ios pequeños astilleros.
Seecién ¡segunda
‘ Sántó'DCmin^G.2L Hiuío. — Procésado, 
Antonio ]im%^^^ a v e fo .—Defensor, se­
ñor Condé.-^F?Í^ador, señor Rodríguez 
Casquero.'
L is t a  d a  Jaet^adlos
He aquí los nombres de I»s señores que 
han de actuar de Jurados durante el año jû  
I (iicial de 1917:
DETRITO DÉ MAL.AGA 
^^abezas de familia 
Don José Pérez Mate, Eslava I,
Don Inocenci© Alarcén Nasan, Erabaja- 
I ■ dores 2 y 4.
I Don Francisca Abad Guarino, P.' Mon­
tes 6.
Don Antonio Alés Ramírez, Eguilaz 30.
Don Manuel García Giménez, R. Dua- 
dalmedina l7.
Láuar y cabrio, SÍ2; mnlar, 315; va­
cuno,- 502; cabaiijir, 57; 711; quts,
arroj'í na total de 2.397 cabezas de
¿̂rts íí'dq,'
’",Coa^;.SQ.vCpor los datos apbmtak4o|,,  ̂
esta íen'a ha febido.^eii ©l.ááó qíla^qW® • 
una imp<’rtaí5GÍa escepoional, y  ciada ei 
©ntuBinemo que ahiraa a las autoridades 
y voéindario, revestirá el aña próximo 
I mucha raás importoncía, para io cual y  
con el fin de dar todo góaerp d® f-icili- 
dadssa loa coneurrentea a esta feria, 
sa construirá un magnifico abrevadero 
en él lugar da la feria, eatableciéndos© 
tamhiéa amplios cobertizos para el pú- 
, Élioo que aslsfa a presenciar la feria y 
I se autorizará la instalación de establa- 
oimientoa y cafés.
Los restantes festejos transcurrieron 
dentro de ia mayor alegría, sin. que por 
fortfina hubiera que lamentar el más 
' insi gti ificante incidente,
I La Banda Municipal de Mákga con- 
i siguió, desde el primer momento, mu- 
I' caos aplausos, qu^sdando el vcriiadario 
i ©ncantado de ¿u cotnctidq, tributaddo- 
I sel» una despedida oárifiOBÍsima, püe.?
Acordada por la, Comisión reorgani­
zadora dei Partido Republicano local 
la formación de un. censo, para fa.cili- 
tar las inscripciones de los correligio- 
nários, han quedado abiertas desde eí 
día 5 áe Mayo pasúdo, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicáno.—Centr o -F ede- 
r a l i^ J ^ ^ íu d , %j;>úblicana.---Centro 
Repubiicánó del Palo, ri-Centro J^ppti­
bí icano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu- 
ihiaos, 50.—Centro Republicano, calle 
le Mái-.Més, num.''92.“ Centro Repn-
F e r r o o a r r i la ^ ' S pbu rbE ia® ® ,
Salida* áfl Málaga para €oín
Tren correo a las 9,15 ai.
Tren merô nolas con vipjeros a láa 6,80 
,. íTrén ff áhyía' ña Málágái a Churriana CBo- 
iriin§.Q,y tíéítivos) a las 2,05.
Tren correo a las 7 m.
Tiísh-m̂ roauoías con viajeros a ías 11)45.  ̂
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y dias festivas) salida da Churriana a ias
6,80. . 7 galidas de Málaga para Fnengirola
Tren meroancías con viajoroa a l»s 9 10 
(Doiriingos y dias festivos).
Tren carreo a la 1,58 t.
Tren mercánoía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengvrola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 sn. 
Tren id. id. a las 11,45 m. IDomicgos y días 
festivos).
Tren correo a las 5,15 t.
Salida* áa át&Xaga para Véle* ,
Ti'on merécelas coa viajeros a las 8,15 m. 
Tren diaerasional a las 19,1 o. , ,
Üiúiási da Vfijjsii para Málaga '
Tren con viajeros a las S US.
Tren disovecíoíiftí a !.%s 32,íO in-
Tren correo a las 17,20.
■.v'üí
. - í ■ > . ■
cuafU
I Apagar la sed 1 dm i
W „-,eosa para m e zclar con cualquier bebida y que
Para haceiw instantáneamente una deliciosa agua g], |¡tr« . de agua ordinaria un papel da
puedan bebería tonto los sanos como los eníermbs. basta con hacer disolver en
— -j f m» ■■amiTrinissg.^  todas las agu ^  minerales en el trátá'







L  o  e  o  s
OFICINAS:
Ho&teTa, 29, bajo. HlíSBID
:A g|ja [dineral:
3SSr»'t^ u v a iX p  X !> e x > u -  
j iraNáJ.’V'ci», 
lá la irtsar^ tilo iB ip  
- y  ̂ aál^3^ 't lla .«9 i7 rx > é 't io a to '
w r it 'la to ie lb  de ana dosis del más soave Pl)R0«WTE, e n  íármacias y droaaerlas.
m m t M  «
VÍPin̂ ô fueríé dtíl cuarto cuadrante y chu, 
bfcsco y mar en el O n flbrico y tribr Bjílear
Ha s'do pBSfeportaiío uera Vigo i-l marinero 
de J<r;g.ihda clase «íaari Rutnireí Gómtz.
Le han sido farUitadss libretas marítima* 
par<i i5' f gsr a los marineres del ’-'apor «Sa- 
gunto»̂  que les i írrdUron un e! siníf stro Ma* 
^nuel Giménez Martín y J©sé Manuel Moreno 
García.
8* ha inscripto en esta comandancia, ^ra
ícrvif en la Armada, Antonio Sánchez ílo* 
rido.
# 0 ® a í ® » . .I Se anuncia a oposición libre la cátedra de
En el paüeo del Parque fué detenido 1 Derecho y Filosofía Moral, Legislación raer* 
aycí d  afícioiiado a lo ageno, Antonio \ cantil española e Historia de España, déla
Pinft q-'mrhpy i'A'i «RiihichP» I Escuela de Comercio de Las Palmas _rjno baticnez «KUDicne». | se aprueban propuestas de material cienti
Paso ala carca!, donde sufrirá una | f¡co con destino a la Escuelas de Comercio. 
quÁnccr.a.
Por cometer actos inmoralee fué de­
tenido ayer en el Mercado el joven de 
V» años Bernardo FernándíZ Blanco. 
Ín.,.j5£5 e¡i calabozos de la
Aüuallei.
En la casa número 17 d-̂  la calle de 
la Victoria, de la propiedad de don Fe­
derico Sierra, se produjo ayer, a las 
ocho y media de la mañ T,n8, un cónato 
de. incendio, que nó tuvo otras conse- 
o,vi!eaci.r8 que la de quemarse el hollín 
de la chimenea y unas tablas.
Acudió un retén de bomberos, sofo- 
cantio Uí tuegó inmedhíarnenté.
Pcí;u!;ó lifírido en una mano el sar- 
gent . que m indaba el retén, prestán- 
do-.tb r-'.jstencia íaculfativa en la casa 
de socorro de la cc.lle Maribíanca.
Las campanasOS3 rara—no alar­
maron ai vecindario con sus tréticos 
sonéis
Ha sido remitida a la «Gaceta», para su 
publicación,una relación de maestros y maes­
tras ascendidos, con arreglo a lo prevenido 
en el artículo 59 del esíatuto general del Ma- 
gistério.
También se manda a la «Gaceta» las pro­
puestas definitivas de! concurso general de 
traslado de escuelas, con las resoluciones de­
finitivas de las reclamaciones presentadas y 
la última corrida de escalas y la resolución 
de las reclamaciones presentadas a la ante­
rior.
De venia en Perfumerías y Drogue­
ra s  da España y América.
l a  HIGMÉNICA
A G U A  V E j O E T A L  D E
A r r o y o
Es infalible é tipofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
En calle de Granada fué atropehada 
nyer.t'trde por e! coche do puuto núme­
ro 147, ¡a anciana ds 60 años Encarna­
ción Herrera León, que resultó con una 
herida contusa de un centímetro en el 
labio superior,y una erosión en la rodi­
lla i?.qujev(iá, de pronóstico leve.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la calie de A\ari- 
bí' uc;i.
Eí conductor del vehículo, llamado 
Miguel Jiménez Aicaide, no fué dete­
nido.
En automóvil marcharon el Sábado a Torre 
del Mar, con objeto de visitar a la Colonia 
Escolar de niñas allí instalada, el distinguido 
facultativo don Francisco Marios Roca, mé­
dico de dicha Colonia, acompañado de don 
Antonio y don Eduardo León y Donaire, quie­
nes visitaron deteijidaraente todas (as depen­
dencias del edificio y material que allí se uti­
liza, viendo al mismo tiempo de cerca la vida 
qué las colonias hacen.
Los señores Marios y León y Donaire fa- 
licitaron efusivamente a !o.s directores por la 
admirable organización dada a aquella 
Ei señor Marios Roca reconoció detenida­
mente a ía.s colonas, una por una, señalando 
aquella» niñas a quienes conviene el baño.
Dicho faculiativo pndo comprobar que to­
das las niñas se encuentaan en inmejorable 
estado de salud.
Información contercial
Slil@8*c:sdo de p e s a s
■ d e  t m i
I i l .m i» n id a d e 8
Uu padre de familia dice a un viajante de 
comercio; . . .  ̂ i—Hombre, usted que viaia tanto, a ver *! 
me encuentra un marido para mi hija.
-L o  buscaré; pero ha de hacer usted una 
cosa.
—¿Qué?
—Darme un retal de muestra.
—Cada día está usted má* hermosa.
— 1 Qué exagerado!
—Bueno, pues pongamos cada dos días.
S e  v e n d e n
PARA DOíVIÉSTSQ©; Cgíj iaccesonlbs 
'¿  •  ̂ perfectos para p̂roduCiî  ̂toda-forma^
de ijCP'ábra. ■ .4 J\ L' ¿
PARA  ̂ l'f^'ES'iRIAS: La ̂  coleccíADf̂  cói33,pj.e|a 1  
' ele ’lrT|a:g|irnas especiales gaî a radiauna d e j  
las í®V'^2ícíones''de; câ hDBiai m á
ES,l\\8,tECIMIEilT0S S iN iaH R  EH '
toldos para paseros. Salamtnoft, 1. Los Leones.
11
£U(G|)
5, 4 6 : :  I Csrass, J7 f
Por escandalizar en el muelle, en es­
tado de embriaguez, fué detenido ayer 
por los guardias de Seguridad, el indi­
viduo José Raíz Farfán.
. En calle Alarcón Luján riñeron ano­
che los individuos José Campano de 
Paz y Juan Serrano Podadera, resultan­
do éste con una herida contusa de ún 
centímetro, de pronóstico leve.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del Hospital Noble.
Ambos contendientes pasaron a la 
prevención de la Aduana.
naMmMBManswia
Noticias de la noche
Imjserial. . . . . . . 70
Royaux . .................  . . . 54
Cuartas.......................... . . 46
SA0IMALES
Imperial..................... . . 60
Imperial bajo . . . . . . S5
Royaux ..................... , . 50
Royaux bajo . . . . 46
©uartas..................... . . 42
Cuartas bajas. . . . . . 39
Quintas ...................... . . 36
Quintas bajas. . . . . . 34
Mejor corriente alte. , . . m
Mejor corriente bajo. . . . 30
Lechos corrientes . . . . 28
©RANOS
Revisos ...................... . . 45
Medio reviso . . . . . . 38
Aseado ■ . . . . . 32
©orrientes. . » • • . . 38
Escombre fino. . . . . . 30
Escombro basto . . . . . 28
de 170 a 175; orujos, los, 1O0‘ de 125 a 127 no­
minal, sin impuestos. ílo haciéndose mas 
transacciones que las que la manipulación fle 
los vinos exigen . , , , ,En París la cotización oficial de los vinos 
es la siguiente: Montaña 3“ de 100 a 105 fran­
cos hectólitro: Minervois y Corblerea 10 , Ue 
lio  a 115: Rosellón 10 a IF, de 110 8,115 Ar­
gelia rojo 11 a 12*, de 112 a 115; ídem bjanco 
10 alinde 112 a 115; español blanco 165 a 
11“ de lio  a 115.
üljioiBna LaHo, 8 Mmimaim' Wismé®
E S T A B L E C IM IE N T ©  © E  M A TER IA L E LE C T R IC O
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
V La oasa que más barato vende todos los artículos eonoermentes a l* ,eleotrioiaaa.---rara ins- 
i talaGÍones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria .en general, acudid a esta 
casa, seguros do obtener nn 50 por lOO de beneficio.—Reparación de instalaciones.
Centi*® .*ile awl»®»» VUsedOp Molina i,as*IO|i íi>—MaLAGA
M y u n t m m l 0 r s t O
Anoaudaolón tfel a rb it r io  do o a rn e s
Día 14 de Agosto de 1917 Pesetas.
Hoy Miércoles y c©n mativo de la festi- 
v),dad del día, amgnizará el paseo de la 
Alameda Principal, la Banda Municipal de 
1 iúsica, ejecutando el siguiente programa 
de 9 a 11 de la noche:
*E1 Revistero», (pasodoble).
«La Baturrica», (jota). ,
«La viuda alegre», (fantasía).
«La princesa de los Balkanes», (valses). 
«Pac© Madrid», (pasodoble).
La Administración de' Propiedades e, 
Impuestos' ha dirigido una circular á l.o.s 
ayuntamientos de esta provincia, recordán­
doles cuantas disposiciones se han dictado 
recientemente acerca de la exacción y sus- 
tituci'm de! impuesto de consumos,' y su 
inmediato cumplimiento.
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de la Alameda de esta capital saca a 
pública subasta una casa de recreo, sita en 
el partido de Almendrales, del término de 
Málaga, en la cantidad de 35.000 pesetas.
Han sido declarados incursos en el pri­
mer grado de apremio los deudores a la 
Comunidad de labradores de Teba, por 
sus cuotas del tercer trimestre del año ac­
tual.
Z@ i*ezuela 10
Se siquilan almacenes altos y bajos, buenos 
pat'OK y si se quiere hasta con lugar de pisar 
Tain'l.ién se alqui'a un solar.
]iif- j masá don Antonio Barceló, Bolsa 1, 
erciina dsl Círculo Mercantil, de once a once 
r media.
VíNOS y ALCOHOLES
Continúan siendo abundantes. las salidas 
de vinos españoles para el exiranjero, prin­
cipalmente con destino a Francia y Suiza.
Al puerto de Sette llegan grandes cantida­
des de vinos españoles, y se pagan de 74 a 
78 francos hectólitro.
En Cataluña, los precios son algo menos 
firmes que en anteriores semanas, pagándose 
los vinos blancos de 2't5 a 2 30, y los tintos 
yrosados.de 1'90 a 2‘2Ó pesetas grado y 
hectolitro, en los centres de censumo.
En las provincias de Valencia y Alicante 
se nota también alguna flojedad en l*s pre: 
cios, pagándose de 26 a 28 pesetas hectólitro.
En la Mancha, que tienen cosecha abun­
dante en perspectiva y muchas existencias, 
han subido algo los precios, cotizándose los 
vinos blancos de 13 grados, a 2 59 y los tin­
tos de 14 grados, de2 75 a 3 pesetas los 16 
litros, saliendo de Manzaneros foraelloso y 
Daimiel importantes partidas a estos precios; 
en las bodegas de Chinchón y Arganda, y 
otras de la provincia de Murcia, se venden 
de 13 a 15 reales arroba, y de 2*59 a 2*75 en 
TorrijosyTarancón.
Se cotizan en Rioja, las clases comentes, 
de 4 25 a 4‘50 y los claretes, en Haro y El 
Ciego, de 5 50 a pesetas cántara.
Y en Navarra, en los Arcos, de 10 a 12 
reales cántara, y en Murchánte y otras bode­
gas, a 11 reales decálitro
En esta provincia quedan pocas existen­
cias, y las ventas que se hacen son pequeñas 
y casi sólo para el consumo local, pagándose 
de 32 a 35 pesetas alquez de 120 litros.
El mercado valenciano, eiicalmado, sósta- 
niéndose los precios a consecuencia de la 
consideración que merecen los tipos Reque- 
na-ütiel, preferidos por el mercado francés.
En Barcelona se cotizan los alcoholes: in­
dustriales de 95” a 96 de 205 a 210 pesetas 
hectólitro; rectificados de vinos, de 95“ .a 97“, 
de 128 a 185; desnaturalizados de 88* a 90*, de 
128 a 130, aguardientes de caña de 74“ a 75“,
Matadero. . ■ • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. • . < 
@ártama , . . •
Suárez.................
Morales . . . .  
Levante . , . 
Capuchinos . . ■ 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . - 
Palo . . í . ■ 
Aduana . . . .  
Muelle . . . . . 
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 





















GRIN DEPOSITO DE CtMiS OE HIERRO
E S P E C IA L IIA D  EN CAM AS D O RAD AS 
E sta c a s a  e s  Ba m ás antigua y Ba gue ofí-ede m ás g a ra n tía  
No tiene su cu rsa l-—Venta aB p sr  m ayor y m enor 
Econom ía p a ra  eB qué com p ra 2 0  por 160 ^
Ventas de coScliones de b orrai lana de ce rch o  y m iraguano
7 , (frente al Santo Cristo.)
d ®  ü a i ^ i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de íHacienda §4.239'15pe- 
«éta*.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 36 pesetas, den Juan García 
Moreno, por ei 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de pastos de les mente de­
nominados «Veramib-y «Carbonera^ de los 
propios del pueblo de AÍgatocín.
Doña Luciana Dieprey Gaya, viuda del te 
nlen«é coronel don Ramón Rutel Sánchez, 
1.250 pesetas
Doña Carmen Elias Ruiz, madre del solda­
do Ramón Rodríguez Elias, 182‘50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferente» ce* 




Estado demostratiyode las reses sacrifica­
das el día de 13 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
23 vacunes y 2 terneras, peso 3.107*25 kl- 
lógraraos, pesetas 310*72
62 lanar y cabrío, peso 874*25 kilógra- 
mos, pesetas 34*99
24 cerdos, peso 2.299"0O kilogramos, pese­
tas ,229 80.
Carnes frescas, 72'50 kilógramos, pesetas 
7‘25.
31 pieles a O'OOuna, 15 50 pesetas.
Total de peso, 7.293 00 kilógramos.
Total de adeudo, 592 36 pesetas.
C e m c n tc p ic G
Recaudación obtenida en el día 14 de Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 746 SO pesetas.
Por permanencias, 80*00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro dé panteones y nichos, CO'QO. 
pesetas.
Total, 826*50 pesetas.
El subsecretario del Ministerio de Hacien­
da comunica haber sido nombrado oficial 
cuarto de esta Administración de Contribu­
ciones, don Joaquín Costa y Ruiz, que lo era 
de igual clase y dependencia de Tarragona-
La Administración de Aentribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de les puebles de Yun- 
quera, Jubrique y Riegordo.
El ingeniero jefe de montes comunicá 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de leña de los montes denomina­
dos «©ríos Altos» y «©aparain», de los pro­
pios del pueblo de Oasaraboneía, a favor de 
don Francisco Ruiz Fernández.
sido
WloBinillo del Aceite 8,
Be alquila un bonito piso a la caUe, muy cla­
ro. Tiene agua abundante, lavadero y solería 
moderna. Precio arreglado.
Fer el ministerio de la Guerra han
concedidos los siguientes retires:
Francisco Bravo García, músico segundo 
de infantería, 1Ó0 pesetas.
Salvador Baena Carrillo, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Francisco Pinillo Zorrilla, carabinero, 
38'li2 pesetas.
La Dirección general de la Beuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes
Doña Juana María de la Luz Gaye Lozano, 
viuda del brigada don Amonio Gentil More­
no, 470 pesetas.
m E m s T m  C I V I L
Juzgado de ia Alameda
Nacimientos. — Manuel Trigueros Cepas, 
Francisco Suárez González, Antonio García 
Redríguez. Manuel Mena Lupión, José Sán­
chez Fernández, Antonio Verdugo Pérez, 
Ana María Mata Alba.
Defunciones. — María Martínez Sánchez, 
Julia Barrera López, Josefa Martín Martín, 
Matilde Reina Aribá, David Vidal Ordles.
Juzgado de la Merced
Nadmiento.—Dolores Díaz Ultrera.
Defunciones. —Rafael Sánchez Luque y 
Manuel Martín Martín.
Juzgado de Santo Bomingo
Nacimientos. — Carmen López Rodríguez, 
Margarita Redo Návarrete y María Gonzá­
lez Cuevas
Defunción.—Francisco Ramírez Reyes.
Fe*GiiGÍ8®o Sánchez P rie to
Se ofrece para trabajos modernos de éemeuto 
ai'mad», sólido y económico, garantizado por 
los peritos de a'oeaüdad— Torre de San Tel- 
mo, liúmrro 90, Málaga.
!S>
H a m ls a o  d e  h o r a s
La consulta del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
"Poderoso y sin rival medioa- 
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles tpás 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r lo dicho se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pesti!enciáles> flu­
jos, enfermedades de la pie!, de ios 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurasténiaj ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas cláseSj re­
tención de orina, irregularidad de, las 
reglas, dentición difícil de los niños, <& & 
—Es un tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades, exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das clases.-^Es el mejon tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y antimicrobicída.—A ca ­
da fra s e ó  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8.“.— 
F ra sco  8  pesetas. — F rasco  
económ ico para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—Pídase en 
todas las farmacias' y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe eí importe de cada frasco, y ade­
más el, de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0‘75 
céntimos para el económico.—El im­
p orte  se remite por giro postal, giro 
mútuo o sobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vílarifio: C. Epidemia, 14, 
l.“. Málaga.—Depósitos para Mála­
ga: Farmacijas, dei Sagrario, San Juan y 
casa del autor.
É m p m & t á o u l »  9
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va» 
rletés, tomando parte en el espectáculo lo« 
mejores números de esté género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 6‘28,
©INE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arlos 
Raes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cm tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec* 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no* 
che.'
Butaca, 0‘3O céntimos.—General, 015.— 
Media general, 0*10.
GRAN CIRQO LA ALEGRIA 
(en el Parque)
•Todas las: noches dos secciones, a la* 
8 y 30 y 10 y 30.—Domingos y días festivos, 
matinée a las 4 y media.
Tlp. de EL POPULAR.
